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古今集への影響と古今集からの影響
Influences on and of the Kokinshu 
ニコラス・ティール※
Abstract 
The aim of this paper is fourfold: 1) to apply the 
methodology of Literary Structuralism to the analysis of 
the processes of the influences on and of the Kokinshu, 2) 
to show how great the extent of those influences are by 
giving minimum statistics for each major area of influence, 
3) to follow both the path of the influence of Chinese poe-
try and of the Manyoshu upon one poem from Book Nine, the 
Travel Poems, of the Kokinshu, and to follow the path of 
the influence of that poem upon later Japanese literature as 
exemplified by the $huishu, Goshuishu, Utsuho Monogatari, 
Shinkokinshu, Genj i Monogatari, renga, and Noh, and 4) to 
suggest that an analysis of the processes of these influ-
ences as they are found in the Travel Poems of the Kokinshu 
reveals both that the poems of that anthology contain a last-
ing brightness and strength which 陀 suitsfrom the combi-
nation of the early Heian Buddhism and Shinto thought upon 
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which they are based, and that the analysis reveals also 
the successive changes in Buddhist thought that are found 
in the Late Heian, Kamakura, and Muromachi periods, thus 
affording a way of understanding those aspects of Buddhist 
thought which are considered inexpressible except through 
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討議要旨
小山敦子氏（ニューヨーク日本文化研究所）より、 「古今集」 「伊勢物
言吾」等の後世の文学への影響は自明である、レジメにと英語では今まで成さ
れていなかったととあるが、疑問である、旨の質問があり、発表者より、「な
されていない」との返答があった。ドナルド・キーン氏（コロンピア大学、
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国文学研究資料館）からも、講義中にふれることはあっても、まとまった論
文はない旨の発言があった。
次に、小山氏は、結論を数字で裏付けようとされているが、方法的に疑問
がある、特に一首の歌をとりあげて影響関係を論じるのは危険で、ある、と発
言した。これについて、発表者より、何をもって影響とするか、何が『古今
集』の影響を受けているかについては、日本人研究者の意見にしたがってい
る。目下、覇旅歌についてのみ調査しているので、今後の研究の進展を待っ
てほしい旨の返答があった。
最後に、福田秀一氏（国文学研究資料館）より、後代の作品が『古今集』
をうけとめる場合、それぞれのもつ美学によって、うけとめ方は違うであろ
うし、影響のレベルも異であろう。したがって、影響の類別を行って研究を
すすめるとよいのではないか、との発言があった。
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